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Beitr/ige zur Lehre yon Parasiten~ in beson- 
deter Beziehung zur pathologischen 
Anatomie. 
Voa Dr. K f i chenmeis ter ,  
praktischem Arzte in Zittau in Sachzen. 
Hierzu Tafel II. 
Nachdem die Lehre von den Helminthen und Parasiten lange 
Zeit fast in dem ausschliefslichen Besitz der Zoologen und 
besonders einzelner hervorragender Forseher gewesen war, ha- 
ben in der Neuzeit aueh rein praktische Aerzte angefangen, 
diesem Zweige ihr Augenmerk zuzuwenden, und vor Allem 
f/ingt allmalig aueh die neuere pathologisehe Anatomie an, 
dieses Zweiges sieh zu bemaehfigen und ihm eine praktisehe 
Riehtung einzuimpfen, so dafs wir unter der Zahl unserer ge- 
feiertetsten pathologisehen Anatomen, wenn aueh anf/inglieh 
Rok i tansky selbst (wie wit aus yon Siebold 's  Berichten 
erkennen) nut sparsame Kenntnisse auf diesem Felde verrieth, 
zur Zeit mehrere der gefeiertsten Namen finden, z. B. Henle,  
die tler Lehre yon den Entozoen ihr Augenmerk geschenkt 
haben. Trotz aller dieser Kenntnisse einzelner pathologischen 
Anatomen, sehen wir doch zttr Zeit diesem Zweige und zumal 
in pathologisch-anatomischer Hinsicht eine viel zu geringe 
Beachtung an unsern Hochschulen zugewendet und an einer 
grofsen hnzahl Universitaten ware diesem Zweige pathologi- 
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seherAnatomie elne besondereVertretung zu giSnnen. So habe 
ich z. B. bis zur Mitre des Jahres 1S46 weder in Prag noch 
in Leipzig diesen Anspdichen geniigen gesehen, ja es scheint 
hiermit in Leipzig wie andern Orts noch zur Zeit sehr dtirftig 
auszusehen, wenn man z. B. bedenkt, dafs, des Dujardin'schen 
Atlasses nicht zu gedenken, den ich direct yon Paris beziehen 
mufste, weder auf der Universit~itsbibliothek zu Leipzig, noch 
zu T~bingen, noch in k6nigl. Bibliothek zu Dresden das so 
lehrreiche Werk von Bagge iiber Nematoden-Entwickhmg 
zu finden war, trotzdem, dafs sein Preis nur ~/~ Thlr. betr:,igt. 
Man mSge daher auch an diese Zeilen einen milden Maafsstab 
der Kritik anlegen, da sie einzig und allein die Friichte einer 
ohne directe Anleitung unternomnaenen Forschung sind. Um 
so mehr aber mufs ich hier der Fi~rderung, die mir in diesen 
Studien dutch briefliche Belehrung ward, gedenken und ich 
freue mich und achte es ffir eine Pflicht der Dankbarkeit, hier 
eines Mannes gedenken zu k6nnen, der schon manche jfingern 
Freunde der Naturwissenschaften freundlich mit seinem Rath 
unterstiitzte, des Herrn Prof. Carl  Theodor  v. S iebold in 
Freiburg. Aufgefordert von Prof. V ierordt  in T~bingen, dem 
ich Mittheilungen ~iber meine oben angedeuteten Studien machte, 
reich, in Folge geschehener Rticksprache V ierordts  mit von 
S iebold ,  an Letzteren selbst zu wenden, hat derselbe nieht 
nur auf das Gefiilligste reich mit Anleitung und Rath unter- 
stiitzt, sondem auch zugleich die Giite gehabt, mir eine Anzahl 
seiner eigenen sehiitzbaren Aufs/itze zu iibersenden, die mieh 
erst in den Stand gesetzt haben, den Anspriiehen der neueren 
Wissenschaft einigermafsen und jedenfalls mehr zu entspreehen, 
als dies aufserdem ir mi~glich gewesen sein wiirde. 
Was mein engeres sachsisehes Vaterland betrifft, so hat 
vor Allem H. E. R ichter  das Verdienst, seine siichsischen Kol- 
legen auf die Wiehtigkeit der Helminthologie fiir pathologisehe 
Anatomie aufmerksam und mit den Studien eines Rayer  fiber 
Kaninchenleberentozoeneier und Vogels  (Oester le ins Jahrb. 
f~ir praktisehe Heilkunde Bd. I., Heft 6. 1845) fiber denselben 
Gegenstand bekannt gemacht zu haben. Freilich haben sieh 
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die Ansichten, welehe diese beiden Forscher fiber die Mutter- 
thiere jener Eier aufstellen, wie wit sp~iter zeigen werden, nicht 
bestfitigt, aber immerhin war nun dadurch, dais R ichter  in 
dem 3. Hefte des ersten Jahrganges der vonder Isis in Dres- 
den unter gleichem Namen herausgegebenen Zeitschriff fiber 
diese Studien berichtete, s~chsischer p aktischer Aerzte Augen- 
merk mehr auf diesen Zw.eig gelenkt worden. 
Es hat nun aueh im 1. Heft des ersten Jahrganges der 
Isis Ri cht er seIbst sehr dankenswerthe Untersuchungen fiber 
Eier yore Band- und Spulwurm geliefert, auf die wir sp,iter 
spfiter noeh einmal zuriiekkommen werden, niehtsdestoweniger 
abet ist i inn hierbei ein sehr grofser h'rthum mit unter gelau- 
fen, den wir sogleich beriehtigen wollen. Es hat derselbe nfimlieh 
I. e. yon Zwillingen in, irre ich nieht, Spulwurmeiern gespro- 
ehen und aueh eine diese Ansicht versinnliehende Abbildung 
gegeben: Diese Zwillinge sind abet nichts anderes, als ein 
Dotter, der den Durehfurchungsprocefs beginnt, und zwar die 
erste Form, wo die gerade Durchfurehungslinie s h zu krfim- 
men angefangen hat. 
,,lncipit turn mira illa dissepllo," sagt Bagge in seiner 
miter v. Siebo ld's Leitung geschriebenen I auguraldisserta- 
tion: de evolutione Strongyli aurieularis a. Erlangen 1841. 
pay. 9. w VII.) ,,qua vitellus primo quidem in duas parfes 
dividitur; qua re effieitur, ut ulraque vitelli parle polum 
ovi versus repressa, intervalhtm lueidam ibi pauhttim eva- 
nesceas ad utrumque lb~eae dlsseploriae lSnem appareat. 
Linea dissepforia simul paulum inflexa f~tseior illa pars 
altera quasi coanyuslalur, alleraj b~ qaa granula paulo 
rariora eenlrum versus mayis conferla suntj in eireul i  
fe te  fo rmam mulalur/" Cfr. Fig. VIII, .,4 und /~ und 
Fig. XIII. Bugges. 
Von siichsischen prakfischen Aerzten hat ferner mein Freund 
Re inhard  iri Bautzeu im 3. Hefte des 2. Jahrganges (1847) 
der Isis fiber das Vorkommen von Eingeweidewiirmern in der 
Milz Folgendes beriehtet: ,,Diese Kiirper kommen bald in gt~o - 
fser Menge~die ganze Milz einnehmend, bald in geringer Anzahl 
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dureh sie zerstreut vor, sind aber mit blofsem Auge nicht ztt 
erkennen. Ihre Gestalt ist citronenfi~rmig mit glatter Oberfl~iche; 
ihre Bestandtheile sind Hfillen und eingeschlossener Inhalt. 
Ihre Schale oder Hi'die, deren ziemlich dicke Wandungen in den 
doppelten contouren deutlich erkennbar sind, ist durchschei- 
nend, yon brauner Farbe und horniger Consistenz und ihre bei- 
den Enden sind von einer feinen Deffnung durchbohrt, um 
welche sich die Substanz der Schale wellenartig erhebt. Ein 
Raum zwischen Inhalt und Schale war zum Theil gar nicht, 
gar oft an beiden Enden da. Der Inhalt selbst bestand aus 
einer graugriinlichen, feinki~rnigen Substanz, an der sich nicht 
bemerken liefs, ob sie von einem eigenen Hiiutchen eingeschlos- 
sen war. Dagegen waren in ihr mehrere dunkele Linien sicht- 
bar, die beim Rollen der KiJrper, wo die K~rper also abwech- 
selnd verschiedene Seiten zur Ansicht boten, eine verschiedene 
Anordnung zeigten. Den Inhalt bildete ein Wurm Fig. I und 
2, der erst der L~inge nach, wie die beiden Schenkel eines 
Zirkels zusammengebogen, u d denn noeh in sehr enge Wel- 
lenbiegungen gelegt ist. Diese Kiirper liegen lose in der Sub- 
stanz der Milz. Dutch Druck wird der Inhalt der Ki~rper, 
wenn die Hiille nicht zerreifst, in eine gelbliche grumSse Masse 
zertheilt, die den ganzen Raum ausfiiUt, und in der gew~ihnlich 
eine Anzahl i~lartig gltinzender Tri~pfchen yon versehiede- 
ner Griffse erkennbar ist. Einige der Ki~rper sind ganz leer 
und bestehen ur noch aus der unverletzten (?) hornigen Hiille. 
Hier hat der Inhalt (der Wurm) die Htille verlassen, ohne sie 
zu durchbrechen, was an einer der beiden Oeffnungen an dem 
Ende der Schale wohl geschehen konnte. Diese hornige, braune 
Schale und ihre beiden von Oeffnungen durchbohrten Spitzen 
sprechen dafiir, dafs dies keine Eier von Eingeweidewiirmern, 
sondern wohl Puppen sind, in denen tier Wurm eine Periode 
seiner Entwickelung durchmachte, wie ja ahnliche Verpuppun- 
gen von Filarien schon in Frtischen und manchen Karpfenarten 
beobachtet worden sind, was auch dadurch noch best~itigt 
wird, dafs sich diese Ktirper nicht zu allen Zeiten in der Maul- 
wurfsmilz finden, sondern ich sie nut im Januar und M'arz sah~ 
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Vielleicht gelingt es bei weiterer Untersuchung, diese Thiere 
noeh in anderen Entwiekelungsstufen zu beobachten und ihre 
Wanderungen dureh die Gewebe des Kiirpers zu verfolgen." 
Wir haben hierbei zuviirderst zu bemerken, dafs sehon 
Dujardin,  obgleieh Triehosomen meist im Diinndarme ver- 
sehiedener Wirbelthiere sieh finden, sie aueh in der Milz der 
Spitzmause antraf~ die naeh seiner Vermuthung dureh Wande- 
rung dorthin gelangt sein konnten. (Cfr. Annales des selences 
naturdles. Tom. 20. 1843. p. 332. Pl. 14, wie uns v. Sie- 
bold in seinem in Wiegmann 's  Arehiv ffir Naturgesehiehte 
enthaltenen Berieht: ,,fiber die Leistungen im Gebiete der Hel- 
mintfiologie im Jahre 1843 und 1844" erz~ihlt pag. 205). Ieh 
will noeh in Bezug auf Helminthen beim Maulwurfe beil~iufig 
erwiihnen, dafs Bendz unter der Haut eines wassersfiehfigen 
Maulwurfs Cystieereen land. Sodann miissen wir annehmen, 
dafs die Larven Re inhard 's  nieht Larven, sondern Eier wa- 
ten und zwar ebenfalls yon einem Triehosoma, wie aueh eine 
Vergleiehung derTafeln yon Dujardin*)  darthun wird. ,,Die 
Eier werden, err. S iebold 's  Befieht pag. 205, w~ihrend sie 
dutch das untere Ende des Uterussehlauehes in einfaeher Reihe 
hintereinander hindurehtreten, yon einer besonderen Sehale iiber- 
zogen, nur die beiden Polenden bleiben von diesem Ueberzuge 
frei, an welehen Stellen alsdann die innere Eihiille als kurzer 
abgerundeter Anhang hervorragt, v. Siebold land die Eier 
yon Tfichosomen aus Hunden und M~iven, so wie die Eier 
von Triehoeephalen dem ganz ~ihnlieh gebildet." 
Dies, so wie eigentlieh sehon die Figuren X, XV u. XVI 
der Bagge'~ehen Tafeln sindBeweise, dafs die Fig. 1. Rein-  
hard's (1. e.), die wit hier als Fig. 1. wiedergeben, ichts als 
ein in Durehfurehung begriffenes Triehosomen-Ei sei. Rein-  
hard hat, um zu beweisen, dafs seine Fig. 1. eine Larve, und 
zwar die yon der Kante und yon oben betraehtete sei, ein sehr 
*) Cfr. Du jard in  Tafel I. An. 215. Tafel !I. B 270, wo man deut- 
lich das Thief dutch die braunen Eischalen hindttrchschimmern 
sieht. 
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seharfsinniges Exl)eriment gemaeht mit einer einem Wurme 
naehgebildeten Waehsfigur, worauf er sieh aueh in seinem 
Aufsatze bezieht. Ieh verdanke seiner Gtite ein Modell naeh 
dieser Angabe gebildet und bemerke nun, dafs so seharfsinnig 
das Experiment ist, es doeh nut dann passen whrde, wenn der 
Wunn nieht einfaeh, sondern in ganz eongruenten Windungen 
doppelt (zweimal) auf einander in dem Eie gelagert w,ire, was 
doeh nie stattfindet. Der einfaehe Wurm, wie er denn ill 
Fig. 2. durehsehimmert, von der Seite betraehtet, wiirde fol- 
gende Figur statt Fig. 1. geben miissen, die ieh nut sehema- 
tiseh zeiehne (Fig. 3.), so dafs also die Reihe der siehtbaren 
kreisfihnliehen Fleeke nieht wie in Fig. 1., eine doppelte, son- 
dern eine einfaehe wfire. Endlieh glaube ieh aueh, dafs, wenn 
die Larve wirklieh yon der Kante betraehtet worden wiire, die 
Pole des Eies ein anderes Ansehen bieten mufsten, als Rein-  
hard gezeiehnet hat. Was die Ansieht von den Wanderun- 
gen anlangt, so hat dieselbe dureh die neueren Untersuehungen 
Biirgerreeht in der Helminthologie erlangt (err. v. Siebold's 
Berieht fiir 1843 u. 44. p. 202--204. Wir wollen nun zuv~r- 
derst erw'~ihnen, was in Bezug der Wanderungen selbst be- 
kannt ist. 
Sehon Henle wies 1839 darauf hin, dafs die Entozoen 
in verschiedenen Lebensperioden ganz verschiedene Organisa- 
tionen besitzen und zu einer gewissen Zeit dazu bestimmt schei- 
nen, aufserhalb des KSrpers zu leben und wirklieh auch frei- 
lebend oder in ganz andern Organismen lebend angetroffen 
werden, v. Siebold hfilt (p. 221 des Jahresberichtes fiber 
1843 u. 44) die sogenannten Filarien im Blute fiir die in der 
Wanderung begriffene Brut irgend eines Rundwurmes und 
Gruby sah diese kleinen Organismen eimnal Jahr aus Jahr 
ein bei einem Hunde, bei den FrSsehen aber sind sie nut zu 
Zeiten zu sehen und wandern dann fort. Mieseher meint, 
dafs die Tetrarrhynchen den Fisch, in dem sie wohnen, ver- 
liefsen, in das Seewasser und yon da in ein anderes Thier 
gelangten, um sieh dort auszubilden, wahrseheinlich zu einem 
Bolryoeephalus. Ebenso ist es bekannt, dafs eine Trematode 
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in kleinen Schneckeu lebt, die erst nachher sich ordentlich 
entwickelt, wenn dieselbe von FriSschen verschlnngen ist u. s. w. 
Dies miJge, so wie die ganze Steenst rup 'sche  Lehre vom 
Generationswechsel, als Beispiel dafiir dienen, dafs oft andere 
Orte dem Thiere zur Entwickehmg dienen, als wo das Ei, aus 
dem es auskroch, gelegt ist. Ieh fand in diesen Tagen, wortiber 
ieh sp'~iter mehr sagen will, in einer Urinblase eines Schweines 
2 grofse Cysten (die wie ein G/inseei grofs) und darin in jeder 
einen Echinorhynchus, abgestorben und incrustirt, Ich werde 
ihn f~ir den Echinorh~jnch~ts gigcts = Eehinor. d~t cochou~ 
Dujard in  p. 503, 10 halten miissen, den man nieht selten auf 
der l~tptiea bdima des Schweines und Ebers finder, der dureh 
Wanderung auch in die freie UnterleibshiShle gelangt, in der Blaze 
aber, so viel ich weirs, von Keinem noch gefunden wurde. 
Doch davon sp':iter. 
Wie abel', fragt man welter, gelangt das Thier, wir wollen 
blos yon ausgewachsenen reden, in andere Theile des KiJrpers, 
als in den Darmkanal? Moudi?:re meint, (cfr. v. S iebo ld  
tiber das Jahr 1840, p. 293), dafs z. B. die Spulwiirmer sieh 
einen Weg durcll die D~rme und W/inde des Bauches des 
Mutterthieres bahnen, und zwar durehAuseinanderdr/ingung der 
ziemlich schlaffen Fasern dieser verschiedenen Organe, mittelst 
ihres vorderen Endes, welches der Erection f:,ihig ist. VermiJge 
der Contractilitat dieser n':imlichen Fasern schliefst sieh auch 
unmittelbar nach dem Wurmdurchgang die Oeffnung wieder. Die 
Ursache, die zur Auswanderung der Wiirmer Veranlassung 
giebt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. 
In welcher Gestalt, sagt v. S iebold,  die Eingeweidewiir- 
mer in andere Thiere gelallgen, ist noch nicht zu beantworten, 
doch ist in Bezug hierauf wichtig~ dafs die Eingeweidewiirmer 
Metamorphosen durchlaufen und zum Theil ihren Aufenthalts- 
ort verandern, und z. B. L(q,ula und Bolryocepl~al,s solid~s 
erst gedeihen, und sich vollstiindig entwickeln, wenn sic yon 
einem Thief zu einem andern iibergegangen sind. Auch ist es 
iiberhanpt naeh Eschr icht  zuerst hierbei yon Wiehtigkeit zu 
frage~, ob die Wurmkrankheiten anstecketid sind? S t ra t to~ 
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nimmt an, dais einzelne Male auch Wiirmer yon Aufsen in 
die Scheide gelangen und von da durch die Tuben sich schlei- 
chen ki~nnen, um in die freie UnterleibshiJhle zu gelangen; es 
seien abet hier keine Narben zu sehen. 
Was die Narbenbildung an der Wurmperforationsstelle an-
langt, so kann diese allerdings in einzelnen Ftillen nicht staR- 
haben, in den meisten abet wird sic wohl iibersehen, da selbst 
ktinstliche Anbohrungen im Darm oft kaum Entziindung und 
deutliche Narben setzen. Ich kann hierbei nicht umhin, als 
Analogon an eine in neuester Zeit gar nicht so selten, unter 
Anderen auch besonders von Zeis,  ausgefiihrte Operation zu 
erinnern, die auf demselben Princip der schadlosen Anbohrung 
gesunder Darmw~inde, die in ihrer Contractionsfiihigkeit n cht, 
wie z. B. im Typhus gesttirt sind, beruht und auf welche in 
Bezug der Lehre yon der Durchbohrung und Wanderung der 
Wfirmer meines Wissens noch nicht vergleichsweise aufmerk- 
sam gemacht worden ist, so wichtig diese Analogie auch in 
Bezug dieser Lehre ist. 
Ich meine die Anbohrung einer Darmpartie im menschli- 
chen Leibe, die dutch Luft b~sonders ausgedehnt ist (Meteo- 
rismus, Tympanitis), mittelst eines feinen Troikart, wie man 
schon friJher bei K~ihen gethan hat. Diese Operation hat dar- 
gethan, dafs man getrost den Darm anbohren und die Gase 
aus dem Darme entleeren kann, ohne dafs sch,idliehe Perfora- 
tionserseheinungen i treten. Der Darm schliefst sieh eben 
nach Entfernung des Troikart durch seine eigene Elasticitiit und 
oft d~irfte kaum eine locale oder allgemeine Entz/indung ent- 
stehen und spiiter eine zarte Narbe an Punetionsstelle sich 
finden lassen. 
Ich erinnere reich, yon R ichter  gehtirt zu haben, dafs er 
diese Operation habe vornehmen lassen und bei dem naeh eini- 
ger Zeit erfolgten Tode und resp. Section kaum noeh eine 
Spur der Punction an der Darmstelle wahrgenommen hiitte. 
Ein Spulwurm aber, welcher sich aus dem Darmkanal dutch 
Durchbohrung Bahn maeht, hat fast kaum den Umfang yon 
einem zur Punction angewendeteu Troikart. 
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Auf diesen Wanderungswegen kiinnen nun auch die Wfir- 
mer Eier legen~ sieh selbst aber weiter fortbewegen, so dafs 
sieh die Eier und zwar oft in versehiedene Entwiekelungsstufen 
an Orten finden lassen, wo man vergebens naeh einem Mut- 
terthiere sueht. Weil~er ist ffir unsere Eingeweidewiirmerkennt- 
nifs yon grofsem Interesse zu wissen, dafs, wie S t reeke isen  
darthat, mit Eintritt des Winters die Zahl der Eingeweidewiir- 
mer im Darmkanale versehiedener Thiere abnimmt. Dal'aus 
sehlofs St., dafs die meisten Entozoen einj/ihrige Thiere w~iren, 
welehe gegen den Winter hin absterben und sieh dureh Eier 
sparer wieder neu produeiren. So land ferner Esehr ieht  in 
den Monaten ohne r, wo Niemand in Kopenhagen das Fleiseh 
des Dorsches geniefst, Echinorrhynchen i  grofser Zahl in sei- 
nero Fleisehe, und v. S iebold stellt demgem~ifs als Erfah- 
rungssat~ fest, dafs die versehiedenen Jahreszeiten einen we- 
sentliehen Einflufs auf Vermehrung und Verminderung der 
Entozoen aus~iben. Ganz fiber allen Zweifel erhoben wurden 
diese Wanderungen bekanntlich durch S teenst rup  und seine 
treffliehenArbeiten iiber Generationsweehsel. Es beweist, wie mir 
scheint, auch die Menge der Eier, die ein Wurm besitzt, (Esch-  
r ieht  ziihlte allein bei diner .4scaris lumbrieoides 50,000,000 
Eier), so wie die Masse ihrer lebenden Brut, dafs die Einge- 
weidewiirmer zum Theile zu Wanderungen bestimmt sind, auf 
welehen ein grofser Theil yon ihnen zu Grunde gehen mufs. 
Eben deshalb abet, weil noeh hinreiehend viel iibrig bleiben 
sollen um die Art zn erhalten und fortzupflanzen, eben deshalb 
maeht bier die sonst so sparsame Natur den enormen Aufwand 
an Eiern. 
R ichter  hat 1. e. sehr interessante Versuche fiber die 
Widerstandsfiihigkeit der Entozoeneier angestellt und erzahlt 
yon den Eiern des Spulwurms unter Anderem: ,,dafs selbst in 
Aetzammoniak, in Essig , in SHgas, einzelne Eier sieh Monate 
hielten, Andere freilieh zerplatzten. Im faulenden Zustande des 
Medium hielten sie sieh dennoeh, und selbst naeh Eintroeknen 
und erneuter Befeuehtung zeigten sieh die Eiehen noeh. Auf 
Glanzpapier trocknete R. eine Pattie Eier vom Bandwurm ein, 
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und hatte sie nach 5 Jahren noch theilweise unversehrt. Er 
schliefst daraus, dafs die Eier der Eingeweidewiirmer der Fiiul- 
nifs widerstehen, sich nieht in unsern Kloaken, wohin sie mit 
dem Kothe gelangen, zersetzen und beim Ueberfliefsen dersel- 
ben dutch den Regen weggespfilt und in B~iche und Quellen 
gebracht und somit weithin fortgef(ihrt werden k6nnen. So 
kiSnnen sie mit Lcichtigkeit in den K~rper yon Menschen und 
Thieren gelangen, wo denn ihre Entwickelung welter vor sieh 
geht, wiihred sie in gewiShnliehem Wasser einer Entwickelung 
nicht f'fihig sind." 
Diese Beobachtungen sind allerdings nicht ohne Wichtig- 
keit und werden zur Entscheidung mancher Vorfragen dienen 
kiinnen; beweisend jedoch fiir das, was sie nach R ichter  sol- 
len, kannich dieselben icht betrachten. Wohl mi~glich, dafs die 
Eier ihre '~iufsere Form in obigen Substanzen unzerst~Jrt erhal- 
ten, oh abcr ihre Keimf'fihigkeit nach dieser Procedur andauert, 
was doch die Hauptfrage hierbei war, das kann ich in der 
That nicht fiir bewiesen ansehen. Wit werden am Ende die- 
ser Zeilen nochmals auf diesen Weg zuriickkommen, und ,ihn- 
liehe Versuche berichten, in denen die Thiere selbst und die 
Eier beim Kochen ihre Form erhielten, wobei wit aber doch 
nicht annchmen klJnnen, dafs ihnen die Bedingungen zum Fort- 
entwickeln und Fortleben och erhalten worden seien. Man mufs 
erst vcrsucht haben, die also behandelten Eier, anderen Thieren 
in den Darmkanal einzubringen, ehe diese Frage entschieden 
ist, und ich mache Herin K lencke  atff diese beiden, noch zu 
erforschendenExperimente aufinerksam. H@hst wahrscheinlich 
wird es ibm ein Leichtes sein, binnen Kurzem zu berichtcn, 
dafs R iehter ' s  mit Schwefelwasserstoffammoniak und unsere 
gekochten Eier und Thiere doch keimf:,ihig bleiben und in 
andere Organismen gebracht, sicli ruhig fortentwiekeln! 
Das interessanteste und praktisch wichtige ist die nachge- 
wiesene Leichtigkeit und Mi~glichkeit der Fortbewegung dieser 
Eier, und hatHr. K lencke (v. S iebo ld 's  Bericht fiber 1SJl3 u. 
d4 p. 233) das vor R ichter  in praxi nachgewiesen. Denn 
~,Klencke land auch in Quellen und Gr,iben die jungenBand- 
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wiirmer, erhielt sie acht Tage lang lebend in reinem Wasser 
und gibt dem, der sich diese embryonalen Taenien aus freien 
Gewtissern verschaffen will, den Rath, die milde Winterzeit dazu 
zu w'tihlen (natiirllch bei kaltem Wetter friert tier Untersuchende 
mehr an den Fingern, als dieser schiine Versuch werth ist 
und htitLe man aufserdem die UnbeqtlemlichkeiL tiefer ins Eis 
hacken zu miissen, K.). Die griifseren lndividuen wiirde der 
Untersuchende sogleich an der Aehnlichkeit mit Klapperschlan- 
gen erkennen." Sapienti sat. 
Mehr als diese Fortpflanzungsart (lurch die freien, zum 
Getrtinke benutztea Wtisser, die ein reines Spiel des Zufalls, 
zumal in unsern Gegenden bleibt, liefse sich eine solche An- 
nahme noch in Siiden (Asiens und Afrika) und iiberall da recht- 
fertigen, wo das Trinkwasser in Cisternen aufbewahrt werden 
mufs. Wit Nordltinder haben aufserdem viel mehr gekochtes 
als ungekochtes Wasser zu unserem Getrtink. Eine fernere 
Art der Fortpflanzung ist der Genufs rohen Fleisches und 
ungekochter anderer Nahrungsmittel. Daher finden wir die 
meisten Wfirmer bei den V~lkern, welche yon rohem Fleische 
leben, ich erinnere nur an den Wfirmerreichthum der Abyssi- 
nier, welche zum grofsen Theil ihre Speisen roh geniefsen, wie 
Bruce ,  R i ippel l  und andere berichten und an die Anwen- 
dung der Brayera anthelminthiea d selbst gegen diese Thiere. 
Hier wiirde ein guter Helminthologe gewifs eine Masse Wiir- 
mer als Bewohner des mensehlichen Ktirpers finden, an die er 
kaum gedaeht hat. Bei den Nationen, die gekoehte Speisen 
geniefsen, wtirde man zwar, wie ieh sparer naehweisen werde, 
gar oft noeh Wiirmer und Eier wohlerhalten antreffen, aber 
ohne MiSglichkeit des Fortlebens. Daher die im Ganzen gr~i- 
fsere Wtirmerarmuth bei uns, und ieh glaube, dafs z. B. jener 
Sehweinesehliiehter N ivetas  (v. S iebold,  Berieht vom Jahr- 
gange 39 p. 193), der an Cystieereus fitt, nieht sowohl dureh 
Genufs vielen Sehweincfleisehes al  dureh den Contact mit dem 
lebenden Sehweine und w~ihrend es Sehlaehtens dieser Thiere 
sich angesteekt hatte. Interessant wiirde es auch in dieser 
Beziehung sein, auf das Gesehiift derer zu aehten, die beson- 
hrchiv f. paLhol. Anal Bd. [V. Hft. 4. 5 
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ders an Cysticereus leiden und wir glauben auf Schl~iehter und 
Bearbeiter ohen Leders und roher Pelze besonders aufmerksam 
machen zu miissen. Eben so intessant wfirde es sein (was 
besonders bei Kiistenbewohnem zu erforschen und vor Allem 
einem E s chri c li t m~glich w~ire), die von rohen Austern leben- 
den Individuen und sogenannte Austernesser yon Profession 
nach dem Tode fleifsig zu untersuchen und hiermit die in der 
Auster vorkommenden Wfirmer zu vergleichen. Ich habe wohl 
nicht niRhig zu bemerken, dafs ich die Parasiten im Darmkanal 
der Auster und nicht die Parasiten in der Austerschale meine, yon 
welchen Letzteren ich allein 4 Arten an versandeten Austern, 
dabei 2 mit Eiem sammelte. 
Die Hanptquelle der Verbreitung der Wiirmer im Thier- 
reiche dtirfte wohl aufser im rohen Fleische und dem Saufen, 
dutch das eine Zufiihrung vielleicht seltener, als man meinte, 
aber gewifs vermittelt werden kann, darin liegen, dafs diese 
Thiere mit oder ohne Absicht, will ich einmal sagen, den Koth 
gewisser mit Wiirmern reichversehener Thiere geniefsen, mit 
dem die Eier oder Brut ihrerParasiten abgehen. Zu den Thie- 
ren, die mit Absicht den Koth Anderer geniefsen, gehiSrt der 
auf ihn als Nahrungsmittel angewiesene S arabaeus stereorarius, 
bei dem v. S iebo ld  (cfr. Helminthologische B itr~ige fiber ge- 
schlechtslose Nematoiden) eine Trichina spiralis (?) land. 
Unabsichtlieh geschieht dies zweifelsohne bei vielen Grasfres- 
sern, die das frische mit dem Koth von Schnecken, FriSschen, 
Kiifem bedeckte Gras geniefsen, und hierbei zufiillig die Para- 
siten jener genannten Thierarten verschlucken. Es wfirde daher 
von grSfstem Interesse sein, wenn die Strafsen, welehe Schnecken 
z. B. beim Herumkriechen hinterlassen und auf denen nicht 
selten Kothabg~inge der Sehneeken gefunden werden, mit gehS- 
tiger Vorsieht und Vergleiehung mit dem Darminhalt lebender 
Schnecken derselben Art mikroskopiseh genauer untersueht wfir- 
den und will ieh hierdureh~ wie ieh selbst diesen Strafsen- und 
andern Thierexcrementen am Grase im n~iehsten Sommer mein 
Augenmerk zuwenden werde, die Aufmerksamkeit der Mikrosko- 
piker mehr hierauf gelenkt haben als bisher geschehen. Diese 
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Untersuchungen mfissen sieh ferner auf das rohe Obst an den 
B/iumen und besonders auf das sogenannte Fallobst erstrecken, 
da auch daran oft Sehneeken kleben und es nieht unwahrschein- 
lieh ist, dafs manche Thiere sowol, als aueh jene unreinlichen 
Menschen der niedern Stfinde, die das Obst mit Schalen essen, 
hierdureh Parasiten sieh zuffihren. 
Diese Bemerkungen glaubten wir zuvi~rderst voraussen- 
den zu mfissen, ehe wir zu unsern Bemerkungen fiber Ent- 
wiekelungsstufen in Nematodeneiern, die wit in Sehi~pslungen 
gefunden haben und wahrseheinlieh eine Filarie betrafen, fiber- 
gingen. 
Am 2. Novbr. 1849 fi'fih I0 Uhr, sehnitt ieh mir einStiiek 
Lunge aus dem obern Lappen der Lunge eines SchiJpses aus 
(in der N~ihe der Lungenspitze), der in den sptiten Abendstun- 
den des 1. Novbr. gesehlaehtet worden war, und an einer Art 
Lungenknoten, (Tubereulose, Perlsueht) zu leiden schien. Be- 
traehtete man das herausgesehnittene Stfiek Lunge mit blofsen 
Augen~ so zeigte es sich aus einer schmutzig elbliehen Masse 
bestehend, die an Speekglanz und Consistenz tuberkuli~ser In- 
filtration nicht un:,ihnlieh war. Oberfl~iehlieh gelagert~ trat die- 
set knotige KiJrper perlartig fiber das Niveau der Lunge hervor. 
Maehte man einen Querschnitt durch das Prkiparat und driiekte 
man auf seine Aufsenfl~iehe mittelst des Sealpellrfiekens, o 
traten aus kleinen G~ingen, yon denen die Masse durehklfiftet 
war (kleinste Bronehialzweige), kleine~ weifsliehe, tropfen~ihn- 
liehe Massen hervor~ die zu gri~fsere Tropfen sehnell sieh einig- 
ten und aus einer fettig gl~inzenden Substanz und den weiter 
unten besehriebenen mikroskopisehen Ki~rperehen bestanden. 
Hatte man auf diese Weise den Inhalt der kleinen G/inge aus- 
gedrfiekt, so blieben die Ri~hrehen often und klaffend. - -  
Die mikroskopisehe Untersuehung bei 180faeher VergriJ- 
fserung, ergab Folgendes. ZuviSrderst sah ieh vide K~rper 
(Fig. 4a u. b), die deutIich eine Hfille hatten, welche einen 
ktirnigen Inhalt umschlofs, den wit ftir Dotter halten mufs- 
ten. Ich sah deutlich wie die Dotter von einer besondern 
Hfille umgeben waren, wie die Dotter dutch diese Hiille beim 
5* 
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Drucke Widerstami leisteten und ihre Form beibehielten, wic 
dasselbe beim Kochen geschah, und aufserdem ist man zur 
Annahme besonderer Dotterhfiutehen berechtigt, weil z. B. bei 
Trematoden EihiJllen und Eidotter, jedes an einem besondern 
Orte bereitet werden, und die Eihiillen erst tiefer unten im 
Eierstoeke und nach der AusgangsSffnung zu sieh mit den Eidot- 
tern vereinigen. Wenigstens nehme ieh an, dafs die dem Dotter 
zunaehst liegende H~ille diesem angeh~ire, so dafs ich hier nicht, 
wie Andere, eine doppelte eigenthfimliehe tI~illenschicht des 
Eies untersehieden babe, was vielleicht mehr Beobachtungs- 
fehler ist. 
Ki~lliker bemerkt yon den Bandwurmeiern, dafs wahr- 
seheinlieh der Embryo auf Kosten der Rindensehicht waehsend 
zuletzt die Eihaut durchbreehe, und da er die einen lebenden 
Embryo enthaltenden Eier gerade noch einmal so grofs land, 
als diejenigen Eier, in welehen das Keimbliischen icht vorhan- 
den ist, und diese wiederum grSfser waren, als diejenigen, 
welehe noch kein Chorion besafsen: so nimm[ K. weiter an, 
dafs in den ersten Stadien der Dotter noeh an Masse zunehme, 
und die Eih'/iute mechaniseh ausdehne, dafs aber mit dem Auf- 
treten der Embryonalzellen diese Zellen sieh auf Kosten der 
Dottermasse vergriifserten (cfr. S iebo ld 's  Berieht vom Jahre 
1843 u. 44 p. 231). Was die Nematodeneier anlangt, so ist 
dies (efr. meine Figur 4 u. folgende), die alle bei gleieher Ver- 
grSfserung ezeiehnet sind, mir nicht naehzuweisen gelungen 
und ieh kann demnaeh vor der Hand dieser, wenn aueh nut 
ftir Bandwfirmer ausgesproehenen A sieht K Sl l iker's nicht 
beistimmen. 
Wir wollen nun diejenigen Entwiekelungsstufen, die wit 
fanden, naeh B a g g e ordnen. 
Zuv~rderst entsinnen wir uns deutlieh, wie sehon oben 
bemerkt, die Anfiinge der Theilung Durehfurehung mit ge- 
kriimmter Linie gesehen zu haben, wit stehen jedoch an, eine 
Zeiehnung hiervon zu geben, da sie nur dem Ged'achtnisse ent- 
nommen sein m(ifste. Diese Figur wiirde fibrigens der VIII. 
u. XIII. Figur B ~l g g e' s ungef~ihr entspreehen. Aueh sind uns 
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die Zwischenstufen, wie Figur IX, XIV--XVII  entgangen. 
Um so deuthcher abet sehen wir in unserer Fig. 5 die Aus- 
bildung der mit Kernen versehenen Embryonalzellen, die in 
Bagges Tafel kaum in Fig. XVIII u. XIX so deutlich wie- 
dergegeben sein diirfte, in FigurX aber wenigstens mit andereln 
Lichte betrachtet ist als unsere Figur. Alle folgenden Figuren 
sind einer sp~iteren Reihe der Entwickehmg angeh~h'ig. So 
folgt denn zun:,ichst Figur 6a u. fib, nur sind dieselben minder 
schtin und mehr schematisch dutch unsern Zeichner wiederge- 
geben, als Bagge 's  Figur No. XXI; doch fehlte in der That 
auch bei uns nicht die bei Bagge angedeutete Zusammenfft- 
gung der Embryonalzellen zur rohsten Form des Embryo, der 
deutlich noch, Zellen erkennen liefs. Werthvoll ist trotz ihrer 
schematischen Zeichnung vielleicht besonders Fig. 6a, weil wir 
in ihr eine Zwischenform zwischen Fig. XIX u. XXI Bagge 's  
sehen, indern erst durch weitere Einschntirung die Fig. 6b 
daraus entseht, die in Fig. XXI ihr Analogon finder. 
Es folgen nun in weiterer Entwickelung die Fig. 7, 8, 9, 
10, 11 u. 12 unserer Figuren, die nur unbedeutend, was 7 - -9  
anlangt, von Fig. XXIII u. XXIV. Bagge 's  abweichen. Die 
Figuren 10-- 12 (Analoga der Fig. XXV B a g g e' s) sind zwar 
insofern nicht so kiinstlerisch schtin, als die B agge'sche Figur, 
in der man deutlich ein Stiick des Darmkanales und den Ma- 
gen erkennt, auf der andern Seite dfirften sie abet dadurch an 
Werth gewinnen, dafs sie die Bewegungen tines land desselben 
Embryo in seiner Eihiille darstellen. Dafs dieser Embryo abet 
innerhalb seiner Eihiillen sich bewegte, dies geht hervor aufser 
der Eiform der Kiirper: 
a) aus den sichtbaren Contouren, die denen der Eihtillen 
ganz analog sind; 
b) aus der Molekularbewegung zwischen den Glasplatten, 
die sich an den Contouren der Eihtillen brach, so dafs die auf 
dem Sehfeld schwimmenden Fettkiigelchen an den Grenzen des 
Eichens, in dem der Embryo sich befand, eine andere Richtung 
armehmen und langsam den Gesetzen der Adh':ision folgend, 
an den Wiinden des Eichens Sich hinw'alzten und 
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c) aus den Bewegungen des Embryo innerhalb der Eihiil- 
len selbst. Mochte das Thief nun noch so viele und noch so 
mannigfache Bewegungen machen, hie konnte es iiber die Gren- 
zen seiner Hiillen mit irgend einem Theile seines Ktirpers hin- 
ausreichen. Allerhand spiralige Bewegungen waren ihm dabei 
gestattet, Sh-eckung aber natiirlich unm~glich. Hierbei abet 
behielt die Eihiille selbst ihre glatte ovale Form; nirgends ent- 
stand eine kleine Ausbiegung in dieser Htille, als ob das Thier- 
chen an soleher Stelle die Eihtillen vor sich hertreiben ki~nnte. 
Dieser Umstand ist ein Beweis, 
1) ftir die Festigkeit, Derbheit und Widerstandsf/ihigkeit 
der Hiille und 
2) vielleieht dafiir, dafs zwischen dem Embryo selbst und 
der Eihiillenwand noch ein fliissiger K~irper sieh befinden mufste, 
Rest des Eiweifses, der den Stofs des Thierehens gegen seine 
Hiille moderirte und auffing. 
DerAustritt des Thieres aus seinen H~illen geht naeh dem~ 
was ieh dariiber gesehen habe, in folgen~der A t und Weise 
vor sieh : 
a) es zersprengt entweder das Thier die ganze Htille, un- 
gef~ihr so, wie Figur 13 schematisch darstellt, oder in der Art 
wie ich es bei Distomeneiern i der Schtipsleber fand. Fig. 14; 
b) oder es zersprengt das Thier die Hiille nur an einem 
kleinen Punkte. 
Daftir scheinen die Htillen zu sprechen, die nur an einem 
Ende often und mit einem kleinen Anhang versehen slnd, de~; 
gleiehsam wie ein Deckel, die Hiille schliefst. Fig. 15. Hier- 
her geh~iren femer auch die Htillen, die nach Entleerung des 
Inhaltes und Auskriechen des Thieres runzligt werden und an 
einzelnen Stellen zusammenfallen, so dafs die Hiillenwande an 
einzelnen SteUen sich beriihren, an andern abet wiederum sich 
buchtig erweitern und von einander erheben. Indem nun diese 
Ann~iherung tier W/inde bald der L/inge, bald der Quere nach 
und an 2 oder 3 oder mehr Stellen erfolgt, entstehen naeh ein- 
fachen Gesetzen der Lichtbrechung folgende Figuren 16. 17. 
e) Re inhard  erw~ihnt noch einer 3ten Art des Auskrie- 
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chens, wo das Thier (err. Figur 1. u. '2.) dutch eine der schon 
vorhandenen Oeffnungen auskriecht, so dafs die Htillen ganz 
ohne Verletzung zu sehen w/iren. Diese Annahme Re inha rd's 
diirfte deshalb nicht ganz gerechtfertigt sein, weil die Beweis- 
fiihrung fiir die Stigmata in den Eipolen nicht gegeben ist. 
Uebrigens glaube auch ich, dafs wegen der Leichtigkeit des 
Durchbruchs an den Eipolen,' indem dort eine Hiillenschicht 
fehlt, derDurchbruch allda geschieht, aber nur an das vorhan- 
dene Stigma glaube ich nicht. Es ist der lichtere stigmatische 
Punkt eben nichts als optische Tauschung, bedingt dutch die 
schon bemerkte Einfachheit der Eihaut an diesen Stellen. Eine 
spatere genauereUntersuchung ausgekrochener Eier, die Rein-  
hard noch nicht gesehen zu haben scheint, wird uns dariiber 
Aufschlufs gebenI Besonders interessant ist mir Fig. 15--17., 
also die 2re Form des Auskriechens der Thiere. 
Im Jahresbericht v. S iebold's  fiber das Jahr 1840 p. 298 
lesen wir: ,,Nach Gul l iv ers Untersuchungert besitzen die aus- 
gebildeten Eier yon Distomurn hepalicum einen Deckel, der 
beim Pressen aufspringt," und welter erzahlt auch K lencke 
(cfi,. Jahresbericht yon 1843 u. 44 p. 224) ,,dafs diese deckel- 
fSrmigen KSrper, die, wie er sagt, mit einem Deckel dehisci- 
renden braunen K6rper aus dem Eileiter falschlich ftir Eier 
gehalten wftrden, sie seien vielmehr Cysten, welche mit Eiern 
gefiillt sind." So wenig man nun, wie v. S iebo ld ,  Henle ,  
B is choff gemeinsam dargethan haben, auf K lenke's  Angaben 
geben daft, so steht doch so viel fest, dafs er diese deekelfar- 
migen KiJrper kannte, wenn auch, wie fast immer, falseh deu- 
tete. Es sind dies Eier, die ihres Inhaltes beraubt sind, wo 
der Wurm durch ein Polende ausgekrochen ist. Ich glaube 
aber nicht, dafs an diesen Eiern wirklich ein solcher Deckel 
angebracht ist, und ware es nun erst noch genau zu erforschen, 
ob nicht beide Pole einen solchen Deckel hatten, sodann aber 
kann sieher ein Wurm, tier sich spater auf seinen Wanderun- 
gen dutch sehnige und muskul6se Gebilde hindurchbohren soil, 
auch dutch eine feine Eihaut hindurchbohren u d endlich platzen, 
wie wit gesehen haben, theils nicht allein Distomeneier, son- 
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dem auch Nematodeneier, theils nicht alle Distomeneier, (cfi'. 
Fig. 13. 14.) auf diese Weise. Ich fiir meinen Theil glaubc, es 
ist ein Zufall, ob man solche deckelfSrmige KSrper sieht oder 
nicht und kann (lies bei allen Eiern vorkommen, die gleichmii- 
fsig yon einer Eihaut mnschlossen sind und nicht, wie Tricho- 
someneier diinnere Polenden haben. Aueh glaube ich, beweisen 
diese Deekel weiter niehts als dafs das Thier noeh nieht lange 
ausgekroehen ist. Sp~iter nehmen gewifs aueh diese Eihiillen 
andere Formen dureh Detritus u. s. w. an. 
Ist nun das Thier auf diesem Wege ausgekrochen, so 
maeht es die mannigfachsten Bewegungen. Bald ringelt es 
sieh, wie eine 8, bald ",vie eine Sehlange, die sieh zum Sprunge 
fertig maeht, bald maeht es eine einfaehe Schlinge, bald streekt 
es sieh, wie ein sieh fortbewegender Wurm mehr oder weni- 
ger gradlinigt aus, und habe ieh solehe Gestaltungen i den 
Figuren 18--22. wiedergegeben. 
Das Thier selbst (aueh bier bei 180facher Vergdifserung *) 
betraehtet, da mein Glas damals leider nicht hSher brauchbar 
war) besteht aus einem l~ingliehen Kiirper, dureh den sieh durch 
die ganze L~inge des Thieres hindureh ein Sehlaueh zieht, bei 
dem ieh jedoeh nieht, wie B a g ge, eine Magenanschwellung 
erkannte, was wahrseheinlieh ein Beobachtungsfehler, durch zu 
geringe Vergr~ifserung bedingt ist. Mir schien jedoch dieser 
Sehlaueh in der hinterer KSrperh~ilfte etwas dicker zu sein, als 
gegen das Kopfstfiek zu und war diese hintere H~ilfte oft mit 
zahllosen kleinen Piinktchen bedeckt, und der Kanal dadurch 
verdeckt, wie Bagge ebenfalls Fig. XXVI gezeiehnet hat. 
Das Kopfende zeigt deutlieh eine runde, ringfi~rmige Oeff- 
hung und ist selbst stumpf,, das Schwanzende ist deutlieh 
zugespitzt. 
Wird das Object nur mit auffallendem Liehte betrachtet, 
*) Bagge  gibt, so viel ich mich entsinne, nirgends die HShe der 
VergrSfserung, der er sich bediente, an. Er sagt blos ~,magnitu- 
t~dine per microscopium saris aucta. ~" Doch glaube ich aus den 
Zeiehnungen annehmen Zu diirfen, dais er mit hSherer VergrSfse- 
rung als 180 beobachtet% mir scheint es mit einer gcgen 300~400. 
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so erkennt man deutiieh die Form der Thiere, und leuchtet die- 
selbe yon selbst weifs~ wie ein fettiger oder k~isiger KSrper. 
Mir ist diese SelbstleuchLung bei auffallendem Lichte bei CysLi- 
cercenarten und Nematoden ftir gewShnlich begegnet, wahr- 
scheinlich ihrer fe.ttigen Hiillen wegen. 
Von Gesclalechtstheilen konnte ich nichts erkennen, bin 
aber dennoch geneigt, diese Thiere f~ir wirkliche Junge, nicht 
for blofse Maden zu halten, da, wie wir schon oben dargethan 
haben, das Junge anfangs den Alten kaum gleicht, und man 
aus M i e s c h e r's und D i e s i n g' s Untersuchungen v~eifs, (v. S i e - 
bold p. 301 vom Jahre 1S40) wie schwer diese Geschlechts- 
theile bei Nematoden zu linden, und wie leieht dieselben fiber- 
sehen werden. Und wenn es mir auch nicht gelang die 
Geschlechtstheile zt~ linden, so will ich d0ch an v. S iebold 's  
Worte erinnern: ,,Man wird sich wirklich an den Gedanken 
gewShnen miissen, dafs es auch unter den Nematoden ge- 
schlechtlose Thiere gibt, was um so leichter gelingen wird, 
da die Filarla piseium nieht als einziges Beispiel dieser Art 
dasteht." 
Interessant bleibt noch fiber die Leb~nsf~ihigkeit dieser Thiere 
eine mir dutch Re inhard  gewordene briefiiche Mittheihmg. 
Ich selbst hatte das Thier, wenn iche~nen frischenDurchschnitt 
machte, noch nach 50 Stunden lebend gefunden, darauf sendete 
ich an Re inhard  denRest des Priiparates, von dem ich einen 
Theil gekocht, den andern in einem trocknen Glase ungekocht 
aufbewahrt hatte. Re inhard  hatte nicht sogleich Zeit zur 
Untersuchung und kam erst nach weiteren 48 Stunden dazu. 
Hier sah er alle die von mir gezeichneten Figuren wieder~ nut 
die Thiere todt. Brachte er aber einen Tropfen Wasser hinzu, 
so lebten sie wieder auf und setzte er sie so noch nach eini- 
gen Tagen ins Leben. Dies Factutn war uns ebenso interessant, 
als neu. Es finden sich aber schon mehrere derartige Bemer- 
kungen fiber Nematoden in tier Literatur. So erz~ihlt Miram 
(3ahresbericht v. Siebold von 1S40 p. 293), ,,dafs eineMenge 
yon Ascaris acus, nachdem sie auf einem Teller fast ange- 
trocknet und das Gef:,ifs wieder mit kaltem Wasser angefiillt 
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worden war, von neuem auflebte; ja dafsbei einigenWfirmern, 
welehe nut mit der hintern Leibeshhlfte yon Wasser berfihrt 
wurden, aueh nur diese Theile sieh bewegten, w~ihrend die 
andere KiJrperh~ilfte am vertroeknetem Teller festklebte." 
Wit erw~ihnen dieses merkwiirdige Factum aueh beson- 
ders deshalb, weil E h r e n b e r g (efr. v. S i e b o 1 d fiber 1838 p. 157) 
,,dieses Wiederaufleben der Nematoden aeh dem Tode fiir eine 
Fabel hielt, und ihnen, ",vie vielen Infusorien eine amphibisehe 
Lebensart zusehrieh, aus der sieh die fibrigen Erseheinungen 
einer Wiederauferstehung erkl/iren lassen." Der Herausgeber 
des Arehivs flit Naturgeschichte, Wiegmann,  bemerkt hierzu 
in einer Note: ,,dafs die unter den Augen des Beobaehters 
lebendig werdenden R~iderthiere und Fadenwiirmer u. s.w. ge- 
storben seien, hat wohl in Wahrheit kein Naturforseher neuerer 
Zeit geglaubt, sondem man verglieh ihren Zustand sehr rich- 
rig einem dureh den Mangel der ":iufsern Lebensbedingungen 
herbeigeffihr~em Seheintode." Diese Thatsaehen m~gen fiber 
diesen Gegenstand genfigen. 
Was die Z~ihigkeit anlangt, mit weleher diese KiJrper ihre 
Form behalten, so will" ieh noeh bemerken, dafs ieh ein Stiiek 
des Pr~iparats koehen liefs. Wir haben nun naeh 14 Tagen, 
selbst 4 Woehen ebens0 gut, als am ersten Tage naeh dem 
Koehen, an einem faulenden, wie an einem unter Wasser und 
in Aether aufgehobenem, gekochten Stiieke, eine grofse Anzahl 
der oben wiedergegebenen Eiformen, so wie das Thier aufser- 
halb der Hfille unversehrt wiedergefunden. Ieh werde bier 
nur ein Ei wiedergeben und fibergehe die fibrigen Formen, eft'. 
Fig. 23. Diese Eier waren in gekoehtem Zustande dunkel- 
braun, und rein granulirten Ansehens. Sie sind 0,033--0,038"' 
lang und 0,021--0,025'" breit, im iibfigen aber ist diese 
Figur bei etwas htiherer Vergriifserung gezeiehnet. Leider 
war mein Mikroskop zu damaliger Zeit nieht bequem genug 
zum Messen eingerichtet, so dafs ieh keine Maafse von den 
frfiheren Figuren angeben kann und auch diese Messung ver- 
danke ieh Herrn Reinhard.  Das Thier zeigt sieh naeh dem 
Koehen entweder ganz gut erhalten, oder zeigt an einzelnen 
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Stellen Risse, aus denen ki~rniger Inhalt (Darminhalt des Thie- 
res) austritt, und kleine klaffende Wunden zu sehen siud. Dies 
kann man ohne Figur sich leieht vorstellen. 
Im Allgemeinen bemerke ich noch, dafs ieh, ehe ich noeh 
v. S iebo ld 's  Rath las, alle helminthologisehen Objeete ver- 
gleiehsweise mit auffallendem und durchgehendem Liehte ztt 
betraehten, dieses sehon in Praxi austibt% uud Jedem rathen 
mufs, ebenso zu verfahren. So wird man Z. ]3. die dunkle 
Dotterstelle im ungekochten Pr~parate am besten dann sehen, 
wenn man blos auffalleudes Licht anwendet. Eier~ so wie das 
Thief leuchten hierbei, wie schon bemerkt, spontan gleich fet- 
tigen, k~isigen Substanzen; im 'Ei abet tritt der Dotter als be- 
sonders dunkle, gelbe Stelle hervor. 
Wundern soil es mieh aber nieht naeh dem Ebengesagteu, 
wenn man einst in der Wurst, besonders Leberwurst, wozu die 
Lugen der SehiJpse und Kfilber in der Regel yon den Fleisehem 
benutzt werden, diese Entozoen und ihre Eier wiederf~inde. 
Solehe Wiirste machten Herrn K leneke die Arbeit der Ueber- 
tragung noeh leiehter, als sie ihm so schon wird. 
Was das Mutterthier anlangt, so land ieh leider nut zwei 
Fragmente damals, die einen bandartigen Reifen darstellten. 
Dem Dr. Re inhard  gelang es, ein Stiiek da'eon zu isoliren 
und er sehrieb mir dariiber Folgendes. 
,,Der yon Ihnen mir bezeiehnete und in Umrissen abge- 
zeiehnete Ki~rper hat mir viel zu sehaffen gemaeht. Ieh land 
das Ausseheu des Stiiekes maeerirenden Muskelfasern sehr ~ihn- 
lieh; glasartige, fast strueturlose H~ille, dann die stellenweise 
Querstreifung und eine vielfaeh unterbroehene L~ingsstreifung. 
Dagegen spraeh abet zun~iehst die GriJfse des Objeetes, das 
einen Querdurehmesser yon 0,06'" hatte, wahrend die Muskel- 
b~iudel nach Henle hi~ehstens und nur ausnahmsweise 0,018"' 
messen. Ferner sehien es eineu kriimliehen Iuhatt zu  haben, 
deran einem Ende heraustrat. Sie haben ihn aueh gezeiehnet, 
nut allerdings deutlieher, als ieh ihn sah," (Ieh lasse die sehe, 
matiseh von mir gezeiehnete Figur weg und gebe in Fig. 24. 
die von Re inhard  gezeiehnete Figur, die nut das obere Stiiek- 
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chen des Nematodenfragments au der Schiipslunge darstellt, und 
ist daher die Zeichnung nach unten zu nicht abgeschlossen K.). 
,,Endlich versuchte ich/' schreibt Reinhard weiter, ,,auch die 
bekannte Reaction mittelst Essigs~iure. Es zeigte die Essig- 
sfiure aber gerade die entgegengesetzten Effekte, als die Mus- 
kelfaser gezeigt haben wiirde. Anstatt anzuschwellen, schrumpfte 
das Object zusammen; anstatt blfisser zu werden wurde es deut- 
licher und Kernbildung zeigte es durchaus gar nicht. Eine 
Vermuthung, die in mir aufstieg, liefs reich das Object mit 
einem andern Pr~iparate vergleichen, welches eine Filaria, aus 
einem Froschdiinndarm entnommen, in Terpentin~il aufbewahrt 
enthielt, mit der das Fragment eine tfiuschende Aehnlichkeit 
hatte." Bei einem kurze Zeit nach diesem Briefe bei Rein- 
hard gemachten Besuche, erkannte auch ich die t~iuschende 
Aehnlichkeit meines Prfil)arates und jener Froschfilarie. Ich 
kann nicht umhin, hier zu bemerken, dafs allerdings an diesem 
und meinemPr@arate die Querstreifnng auffiel, da schon Rud. 
Wagner angab, was Sp/itere best~itigten, dafs den Primitiv- 
muskelfasern im Reiche der Helminthen die Querstreifung fehle, 
weshalb auch v. Siebold als Charaktere ffir erwachsene 
Helminthen folgende 2 negative Kennzeichen angibt: 1),,kein 
Helminthe besitzt iiufsere Flimmerorgane und 2) bei allen Hel- 
minthen fehlen den primifiven Muskelbiindeln die bekannten 
Querstreifen. Ich gebe daher hier die einfache Zeichnung jenes 
Fragmentes, und fiberlasse Geiibteren die Deutung, ob dieses 
Fragment ein Primitivmuskelbfindel war, alas dutch irgend- 
welche Verunreinigung Seitens meiner beigemengt war, oder ob 
diese Querstreifen doch dem Wurme angehiirten und Hauffal- 
ten darstellten, yon denen wir (p. 188 des v. Siebold'schen 
Berichtes vom Jahre 1839) lesen: ,,Curling beschreibt den 
Ha!s und Schwanz des Wurmes geringelt, wobei man sogleich 
an die bekannten Hautfalten denkt, welche auf der Epidermis 
tier meisten Nematoideen vorkommen." Erw~ihnen will ich noch 
folgender brieflichen Zusammenstellung Reinhard's in B.: 
der Querdurchmesser des Filariafragmentes aus der 
Sehiipslunge betrfigt . . . . . . . .  0,063', 
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der Querdurehmesser d s Filariaffagmentes 
aus dem Frosehdfinndarm betriigt . 0,110"' 
die beiden gemeinsame fiufserste, helle und 
strueturlose Membran, die sie ulngibt, 
betrfigt . . . . . .  , . 0,005-000S"' Dieke. 
der Grunddurehmesser der Muskelbfindel 
eft. supra naeh Henle,  hiSehstens, 
betr,igt . . . . . . . . . .  0,018"'. 
Es bleibt mir nut noeh iibrig des Wohnsitzes des Mutter- 
thieres zu gedenken, und etwas fiber den Sehaafhusten und un- 
sere Wfirmer zu bemerken. 
Das Mutterthier lebt wahrscheinlieh wie aueh sehon 
oben aus dem tropfenweisen Austreten der Substanz, in der die 
Eier sieh befinden und daraus hervorzugehen seheint, dafs naeh 
Ausdriiekung des gelbliehen Ki~rpers ieh kleine offenbleibende 
Ri~hrehen in dem Prfiparate zeigen in den kleinsten Bron- 
ehialzweigen und setzt aueh daselbst seine Brut ab, denn es 
ersehienen~ wie Rein'hard und aueh ieh gesehen, die Thiere 
immer mit Flimmerepithelium gemiseht. Re inhard  hat die- 
sere Flimmerepithelium seine besondere Aufmerksamkeit ge- 
sehenkt. Entnahm Re inhard  von anderrt Theilen des ihm 
gesendeten Stiiekehens kleine Proben fiir das Mikroskop, so 
land er entweder gar niehts oder nur einzelne Wiirmer, und 
da sieh denn aueh immer Fiimmerzellen in der N/ihe fanden, 
so lag die Vermuthung nahe, dafs die Wfirmer zuffillig, e twa 
dureh Verunreinigung mit dem Wasser in das untersuehte 
Stiiekehen gekommen waren. 
Ieh will zuviJrderst hierbei daran erinnern, dafs (eft. die 
Jahresberiehte v. Siebold's),  mehrereBeobaehterWtirmer ge- 
funden haben wollen, welehe 'aufserlieh mit Flimmerhaaren 
besetzt waren, v. Siebold hat darzuthun gesueht, dafs eifie 
Art soleher besehriebener Helminthen deshalb in der That kaum 
den Helminthen zugezfihlt werden kiSnne. Sollten nieht viel- 
leieht aueh manehe Beobaehter eben dadureh getfiuseht worden 
sein, dafs sic das die Helminthen besehmutzende Epithelium 
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der Kanfile, in denen die Hehninthen wohnen, fiir den Wiir- 
mern angeh[irig betraehteten? 
Es bleibt eben der Wohnsitz unseres Mutterthieres nicht 
ohne Interesse ftir die Pathologie. Ich las unl/ingst, ich weirs 
nicht, ob in ,,Carus Lehrbuch  der Zoologie," dais in den 
Lungen der Schtipse Filarien vork~imen, die, wenn sie sich in 
grofser Menge darin bef/inden, den Schaaf-(Kettch)-Husten r-
zeugten. Dafs unser Mutterthier eine Filaria war, nehmen wir 
zwar an, k6nnen jedoch, da wir das Thier nicht selbst sahen, 
aus der Brut nur behaupten, dafs es eine Nematoide war. 
Mag es aber immer, welche Art yon Nematoideen gewesen 
sein, dem in dem Ebengenannten auf Pathologie gemachten 
Ausspruch k6nnen wir nicht beistimmen. 
Es l':ifst sich nicht bezweifeln, dafs nachdem uns das Mi- 
kroskop Aufschlufs gegeben hat fiber Belebung und Leben yon 
Parasiten an Orten, wo wires sonst nicht geahnt h~itten, die 
Ansicht immer mehr Geltung erhalten wird, dafs diesen Thie- 
ten ein grofser Einflufs auf die thierische Oeconomie des leben- 
den und gestorbenen Organismus zukommt. Auch wit wollen 
diesen Einflufs nicht ableugnen. Ehe wir abet einen rationellen 
Ausspruch dariiber thun k6nnen, ob diese Thiere die blofsen 
Begleiter krankhafter Processe, oder ob sie die Ursache der- 
selben sind, bedarf es noch vieler Vorfragen. Fassen wit ein- 
real die bekanntesten Thatsaehen kurz zusammen, bei denen 
jedoch grofse Vorsieht n~thig sein diirfte, wie ans dem in der 
Note angegebenen Falle hervorgehen diirfte 9. 
*) Hr. Dr. Re lnhard  in Bautzen land bei einer an einem Magen- 
krebse leidenden Frau in dem Erbrochenen einen milben~hnlichen 
KSrper, und suchte vergebens, sowol in anderen erbrochenen Mas- 
sen, als in dem Krebse der bald nachher verstorbenen Frau selbst, 
nach diesem KiJrper. Da wir nicht wufsten, wohin wir die Milbe 
/hun sollten, so sendete ich die naturgetreueZeichnung an v. S i e_ 
bo ld ,  der es fi'tr den abgestreiften Hautbalg einer M i lbe  hielt, 
die jedoch einer minirenden Sarcoptes nicht angeh~irte, v. S i e b o I d 
erinnerte sich dabei an Acarus passularum, den Her ing  in den 
Act. Xcad. Caes. Leopold. Nat. r Vol. 782 Pars 11., "lab. 45. 
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Wit woll~n hier fibergehen, was von dem Vorkommen yon 
Tuberkeln mit Acephalocysten gesagt wird~ z. 13. yon Mgria- 
dec Lae~mec im 2. Bde. der Ausgabe des berfihn~ten L~in- 
nec'sehen Werkes p. 20!~ Anmerkung: ~,une observatio~t de 
M. Andral (Clinique medicale HI~ p. 395 sq.) offre un exem- 
pie d'acephalocysles coexislant avec des tubercules~ compli- 
ealio~ que nous avons wt ~tre trbs-eommune chez les 
animaux; wir wollen dies fibergehen, weil die Franzosen 
damaliger Zeit den Unterschied zwischen Acephalocysten und 
Echinoeoccus zu machen, und fiberhaupt seriSse Cyste und 
Echinoccus zu unterscheiden nieht gewohnt waren, und aueh 
Mer iadec Laennee und Andral  der unglficklich gew~ihlten 
Nomenelatur (Acephalocystis) des grofsen Laennec  folgten, 
welehe Spraehverwirrung erst durch Mayor L ivois  in Frank- 
reich beseitigt ward (eft'. v. S iebo ld  fiber 1843 u. 44 p. 238 sq.). 
Ieh glaube jedoeh auch gelesen zu haben, dafs Eehinococcen, 
wo sic beim Menschen vorkommen~ nicht selten mit Tuberkeln 
vergesellschaftet sind. Wit wollen aber hier erinnern an das 
Vorkommen yon Distomen besonders bei tuberkuli~sen l divi- 
duen, oder was dasselbe sagen will, in Gesellschaft yon tuber- 
kulSsen [nfiltrationen*) (Rokitansky~ R ichter  u.A.). Bei 
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Fig'. 14. abgebildet hat. Diese Milbe lebt auf getrocknetem Obst 
und Feigen, nnd ihre abgestreiften H~iute bleiben anf den klebri- 
gen StelIen ties Obstes and der Feigen h:Angen/~ Schade dafs 
Hahnemann diesen Balg nicht fand, er wiirde sonst zweifelsohne 
seine Psoratheorie und dasVertreiben der Milben yon aufsen nach 
innen positiv begrlindet haben! Undes  diirfte diese Art Atfffin- 
,lung yon Milben im Magen end Erbrochenen gar nicht so selten 
sein, wenn man Gelegenheit hat zu sehen, wie ein groFser Theil 
unserer Mehlspeisen ~ z. B. Maschinennudeln aller Art oft reichlich 
mit solchen Milben versehen sind. 
Man mufs hierbei sehr vorsichtig sein. Ich werde im folgenden 
Abschnitte darthun, dafs man manche Infiltration fiir tuberkulSs 
gehalten haben diirfte, die in der That atlf Rechnung der Parasi- 
ten kommt~ so lange man das Mikrosk0p nicht zu Rathe zog, und 
manche Grabst~itte der Echinococcen~ manclies Grabmal der Disto- 
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SehiJpsen sah ieh oft heterogene plastische Gebilde, vielleicht 
selbst tuberkulSser Natur mit Distomen in der Leber. Die 
Lungen der SchSpse~ deren Lebern von Distomen bewohnt 
worden, sind jedoch oft ganz gesund. ~- Diese Arbeit zeigt 
das Vorkommen yon Lungentuberkeln (Perlsucht) der Schaafe 
gleiehzeitig mit Nematoideen i diesen Lungen. Es ware inter- 
essant gewesen, wenn, was ich iibersehen, ieh zugleich auf die 
Leberegel in der Leber desselben SchSpses geachtet h'~itte. - -  
Slrongylus Gigas in Niere und Nierenkrankheiten si d ein wei- 
terer Beweis. Ueberhaupt ist endlich bekannt, dafs Scrofulose 
und andere dyscrasische Krankheiten gem mit Wfirmern ein 
trod dasselbe Individuum bewohnen, Wit nmfsten dies erw[ih- 
hen, wollen hier abet blos von dem Verh~iltnifs des Schaafhu- 
stens und derNematoideen in der SchSpslunge sprechen, und einige 
Fragen zu beantworten suchen, die wit nothwendig zur einsti- 
gen LiJsung der Frage, ob die Wfirmer Ursache oder Fo]gen 
oder blofse Complicationen solcher Processe sind, zuvSrderst 
aufwerfen mfssen: 
1) Fal len,  Anfang und AufhSren  des Sehaafhu-  
stens zusammen mit der Zeit ,  wo die Brut  der Ne-  
matoden sich mehr und mehr  cntwicke l t ,  ausbi ldet,  
wo sie in zah l re ichs terMenge die Lungen desSchSp-  
ses bewohnt?  Wit haben p. 4 erwiihnt, dafs S t recke isen  
die W~irmer fiir einj'~ihrige Thiere h:,ilt, die gegen den Winter 
hin abstcrben~ und sich dutch Eier wieder neu produciren. 
Unsere im November gemachte Beobachtung beweist dies zwar 
nicht ganz. Aber auch Eschr icht ,  v. S iebold nimmt einen 
wesentlichen Einflufs der Jahreszeiten aufVermehrung und Ver- 
minderung der Entozoen an. Es wird nun Sache weiterer 
Beobachtung sein miissen, zu erforschen, ob der Schaafhusten 
in die Monate f~llt, wo die meisten Wfirmer die SchSpslunge 
bewohnen, und Sein Verschwinden mit der Zeit zusammenfiillt, 
men: wie ich es nennen will~ d. h. blofse plastische Umkapsehm- 
gea tier genannten Wiirmer, dilrfte man als tuberkulSse Infiltration 
beschrieben haben. 
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wo die Wiirmer absterben und die unentwickelten, weniger 
Raum, als die Brut verlangenden, Eier in die Lunge niederge- 
legt sind. Sch~ifer wissen, dafs die Epizootien des Schaafhu- 
stens besonders in die Monate des Friihlings (M~irz), selten in den 
heifsen August fallen. Was macht man aber denn mit den 
Reeidiven des Schaafhustens? Soil der Husten eine Hilfe der 
Natur sein, die Thiere schneller zu enffernen? 
2) Finden sieh im Auswurfe der mit Schaafhu- 
sten behafteten Schaafe,  oder falls sie d iesen ver- 
schlucken, im Magen und Darmkanal  Rudimente der 
Thiere, oder solche selbst wohl erhalten? linden sich 
auch aufserhalb der Zeit der Epizootie Wfirmer in dem Aus- 
wurfe der Schaafe? linden sie sich aueh in Lungen soleher 
Sehaafe, die nie eine Spur yon Sehaafhusten zeigten? 
3) Sprieht die Annahme der Ansteckungsf~ihlg- 
keit des Shaafhustens gegen die Annahme, dafs 
Wiirmer seine Ursache sind, oder dafiir? Ich glaube 
dagegen. Denn, abgesehen vom Keuchhusten der Kinder, als 
Analogon, wo die Ansteckung mit dem Auswurfe des Andern 
nicht gut miiglich ist, selbst zugegeben, dafs das gesunde Sehaaf 
den Auswurf des Kranken mit dem Futter zufallig verschluckte, 
und dafs einige Wiirmer dabei aufser in den Magen und Darm- 
kanal auch fiber den Kehldeekel in die Lunge gelangen kiinn- 
ten, wie liefse sich die Rapidit~it der Verbreitung der Epizootie 
unter den Schaafheerden i  Verbindung bringen mit der an Sta- 
dien und Zeitabsehnitte gebundenen Enl~wickelung der Nema- 
toideen? Kann man annehmen, dafs die Nematoideen alle ihre 
Entwickelungsphasen, (Eier legen, Durchfurchung, Auskriechen) 
in den 8--14 Tagen durchmachen, die da ausreichen, ganze 
Heerden anzustecken? O ken erz~ihlt bekannflieh yon K/ifern, 
die in 40 Tagen die gam~ Phase durchmachen, aber in 8--  
14 Tage diirfte Niemand ~rolchen Procefs durchmachen gese- 
hen haben. Ueberhaupt bleibt, wie schon angedeutet, die 
Frage noeh zu beantworten, ob die Wiirmer bei solehen hu- 
stenden Schaafen nicht auch im Magen und Darmkanal zu 
finden ?
Archly f. pathol. Anat. Bd. IV. rift. ~. 
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4) Wie  sieht es mit den Nemato iden im Auswur fe  
und in den Le iehen der an Keuehhusten  le idenden 
und vers torbenen Kinder aus? Wie jetzt die Saehen ste- 
hen, so glaube ieh, dafs man zur Zeit noeh annehmen tours, 
dafs Sehaafhusten und Nematoiden zwar neben einander vor- 
kommen, aueh gem vorkommen, dafs aber beide in keinem 
urs~iehliehen Verh~iltnisse zu einander stehen; es sind beides 
selbststfindige, sieh gem eombinirende Krankheitsproeesse. Ebenso 
ktinnen Perlsueht und Nematoiden gar oft blofse Combinatio- 
nen sein, andere Male aber kiinnen die Lungenknoten yon den 
Nematoiden bedingt werden, wie ja aueh Leberknoten dureh 
Trematoden bedingt sind (efr. in[ra). Uebrigens ersuehe ieh 
meine Hen'en Collegen, wie ieh es selbst thun werde, diesen 
Fragen ihre Aufmerksamkeit sehenken zu wollen. - -  
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